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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se nombra Asesor de Tiro de
la Flotilla afecta a la Escuela de Mecánicos, a par
tir del 15 dé enero último, al Capitán de Corbe.
ta (A) don Pedro Recacho Eguía, Comandante del
destructor Huesca.
Madrid, 9 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado-.5-lavor de
la Armada, Capitán General del Departamento -Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y ,Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
.Situacio)les.—Se dispone que el día 14 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria, el Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria (m) don Manuel Mier Conejero, quedan
do pendiente de la clasificación de los haberes pa
sivos que en dicha situación puedan corresponderle.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General da Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. 0. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Josefina Prieto
Agüero al Teniente Farmacéutico de la Armada don
José Antonio ¡García Roldán.
Madrid, 9 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRTAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo' de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Inspector General de Sanidad de
la Armada.
Excrnos. Sres. 9 9 •
■
Destinos.—Don Carlos Polo, López, Capellán ?rí
mero provisional, cesa .en el Hospital Militar de
rina de El Ferrol del Caudillo y pasa, en destinde Capellán Mayor, al Sanatorio de Marina de L
Molinos. Cesará al recibo de esta Orden y será pa.saporfado con urgencia.
Madrid, 9 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despach‘o,
ALFONSO- ARRIAGA.
Exanos: Sres. Capitán General del DepartanLn
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alrnirant
jefes de la- Jurisdicción Central y del Servicio'Personal y General Jefe Superior de Contabilida
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera Jefe del Se
vicio Eclesiástico.
Reserva Naval.
Destinos. — A propuesta del excelentísimo seña
Capitán General del Departamento Marítimo de Ca
diz, se confirma en su actual destino del Cuartel d
Instrucción de dicho Departamento Marítimo al Ofi
cial primero. de Máquinas de la Reserva Naval Mo
vilizada Ii. Agustín Romero :Camelo.
Este destino se confiere con carácter forzoso s
a efectos administrativos.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despw
ALFONSO ARRIAGA.
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Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Máquinas.
A propuesta del excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, se di.
pone que, sin Gdesatender sus actuales de'stinos d
Ayudante Militar de Marina 'de Alcudia y del Po-.
lígono
•
de Lanzamiento' existente en dicho puerto
quede asignado a la Escuela de Armas Submarina
el Oficial tercero (Alférez de Fragata) de la Reser
va Naval Movilizada D. Baltasar Santandréu Coyas
Madrid, 9 de septiembre de 1948.
9
El Almirante Encargado del Despael
ALFONSO ARRTAGA.
9
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Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la _Base Naval
de Baleares, Contralmirante Jefe de Instruoclon
y 'General Jefe Superior 'de Contabilidad.
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Cuerpo de Subofitiales y asimilados.
Sitlaciones.—Carno resultado de expediente incoa
do al efecto, visto el informe emitido por el Servi
cio de Sanidad, y de conformidad con lo propuesto
por' el de Personal, se dispone que el Mecánico pri
mero del Cuerpo de Suboficiales D. Juan Bértalo
Canosa cese en la situación de, "reemplazo por en
fermo", destinándosele a destino de tierra, durante
seis meses, a las órdenes del Capitán _ General del
Departamento Marítimo de, El Ferrol del Caudillo,
de acuerdo con la norma novena del capítulo II de
la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 19)46
(D. O. núm. 226).
Este Mecánico será reconocido nuevamente al tér
"in° del período de seis meses'anteriormente citado.
_Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Depahamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
k
Destinos. rectifica la 'Orden Ministerial die
26 de agosto último (D. O. núm. 201) en el sentido
de que el Sanitario segundo D. Agustín Díaz Puig
seguí cesará en
• el Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cádiz para embarcar en el trans
porte Contramaestre Casado, y el de igual clase do
Allionio Vicente Cantero cesará en el de Cartagena,
y embarcara en el destructor Churria-a; ambos con
carácter forzoso.
Madrid, 9 de Septiembre de 1048.
•
El Alnilrante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar'.-
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y_Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Maestranza de la Armada.
1Yestinos.—Se dispone (fue el Obrero de segurída
de la Maestranza de la Armada (Dependiente) Fran
cisco Marabot Benítez cese de prestar sus servicios
en el Departamento Marítimo de Cádiz y pase a con
tinuarlos al de El Ferrol del Cauclillo para cubrir
vacante de su clase en la Factoría de Subsistencias.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid,- 9 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Déspacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y el Ferrol del Cau
dillo, 'Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
El
Personal vario.
Separación temporal del servicio.—Como resulta
do de instancia formulada por la Mecanógrafa pro
visional de la Armada señorita María Teresa Rega
lado Mariño, y de Conformidad con lo propuesto
por. el Servicio de Personal, se concede a dicha Me
canógrafa la separación temporal del servicio, corno
comprendida en lo dispuesta entla Orden Ministerial
de 3 de marzo de 1948 (D. O. núm. 56, pág. 330).
Madrid, 9 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Capitán •General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central del
Ministerio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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